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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Дакалумбавы цывілізацыі Амерыкі 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандыдат гістарычных навук  
КРАСУЛІН Яўген Аляксандравіч  
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Пазнаѐміць з матэрыяльнай і духоўнай культурай 
дакалумбавых цывілізацый, даць уяўленне пра іхняе 
месца ў агульначалавечай гісторыі і культуры і ўплыў 
на сучасную сітуацыю ў лацінаамерыканскім рэгіѐне 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Гісторыя вывучэння дакалумбавых цывілізацый: 
навуковыя тэорыі і псеўданавуковыя спекуляцыі. 
Праблема з'яўлення першых людзей на Амерыканскіх 
кантынентах і раннія культуры каменнага веку. 
Фармаванне цывілізацый. Першыя цывілізацыі 
Месаамерыкі (альмекі, сапатэкі). Цывілізацыя мая. 
Дзяржава астэкаў.  Раннія цывілізацыі Цэнтральных 
Андаў. Дзяржава інкаў. Сучасныя помнікі і 
турыстычныя цэнтры, звязаныя з месаамерыканскімі 
цывілізацыямі і цывілізацыямі Цэнтральных Андаў. 
Уплыў спадчыны дакалумбавых цывілізацый на 
сучасныя палітычныя працэсы ў Лацінскай Амерыцы. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Баглай В.Е. Ацтеки: история, экономика, 
социально-политический строй 
(Доколониальный период). — М.: Издательская 
фирма «Восточная литература» РАН, 1998.  
2. Березкин Ю.Е. Инки. Исторический опыт 
империи. — Л.: «Наука», 1991. 
3. Ко М. Майя. Исчезнувшая цивилизация: легенды 
и факты. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. 
 
10 Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны, 
наглядны, метад фармавання асобаснай значнасці ведаў 
11 Язык обучения Беларуская 
12 Условия (требования) – напісанне рэферату; 
– вуснае апытанне 
 
